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2007[雑誌論⽂] The Frontiers of Sulfur Chemicals Chapter 24. Wastewater treatment using sulfate reduction and sulfur denitrification bacteria. 
2006[雑誌論⽂] Treatment of dye works wastewater using anaerobic- oxic biological filter reactor packed with carbon fiber and aerated with micro-bubble 
2006[雑誌論⽂] Treatment of dye works wastewater using anaerobic-oxic biological filter reactor packed with carbon fiber and aerated with micro-bubble 
2006[雑誌論⽂] New Technology using micro-bubble Dye works wastewater treatment using anaerobic-oxic biological filter reactor packed with carbon fiber and aerated with micro-bubble 
2005[雑誌論⽂] Accumulation of sulfur granules in the denitrification reactor of the sulfate reduction-sulfur denitrification process 
2005[雑誌論⽂] Accumulation of sulfur granules in the denitrification reactor of the sulfate reduction-sulfur denitrification process 
2007[図書] サルファーケミカルズのフロンティア-第24章硫⻩の酸化還元微⽣物を活⽤した下排⽔処理 
2006[図書] 微細気泡の最新技術-炭素繊維とマイクロバブルを⽤いた嫌気好気⽣物ろ過装置による染⾊排⽔の処理 
2006[産業財産権] 微⽣物担体および排⽔処理装置 
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